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Форма сумки нового сезону є важливою складовою модного образу. Форма — під 
формою мається на увазі зовнішній вигляд чи конфігурація певної речі. Бувають : прямокутні , 
квадратні , трапецієвидні , трикутні , круглі , напівкруглі . 
Сумочка – обов’язковий аксесуар сучасної жінки.  Модні тенденції завжди змінюються. 
Популярність тієї або іншої моделі на пряму пов’язана з сезоном. Психологи вважають , що 
стан , форма і вид сумки може багато розповісти про її господиню . Тому , вибираючи даний 
аксесуар , потрібно підходити до покупки з розумом. 
Сучасна промисловість здатна випускати товари широкого вжитку з гарантійним 
терміном 5-10 років, і якщо б не дія моди, яка спонукає споживача сезонно купувати  новомодні 
товари, промисловість стала б перед кризою перевиробництва наростаючої сили. Тому 
виробники змушені використовувати механізми моди для прискорення темпу реалізації своїх 
товарів, щоб запобігти кризу перевиробництва. Щоб витримати конкуренцію на арені моди, 
треба постійно створювати нові моделі, а щоб існувати, необхідне серійне виробництво 
виробів,максимально відповідаючим попиту споживача. Прогноз в моді в значній мірі визначає 
економіку промислового виробництва  
Мода життя не стоїть на місці — тренди минулого року стрімко витісняються новими 
тенденціями. Не залишилися осторонь і сумки, постійні супутники кожної жінки. Для тих, хто 
стежить за віяннями фешн-індустрії, сумки – це не просто спосіб носити з собою необхідні 
речі, а ретельно підібраний елемент образу. 
Найважливіше - це зручність. Сумка ні в якому разі не повинна заважати своїй 
господині і обтяжувати її, навіть якщо це супер модний аксесуар. 
В ході дослідження розробляючи тенденції в сумках на майбутній рік, головним 
трендом 2016 є сумка двійник – носити одночасно дві сумочки. 
Актуальні тренди минулих років здебільшого збереглися, але сумки зазнали значні 
інновації – у тренді нестандартна форма сумки, оздоблення, помітний дизайн, натуральна 
шкіра. 
Тріумфаторами цього сезону залишаються сумки геометричних форм, легкі і елегантні. 
Велика увага приділяється також мініатюрним сумкам коробкам. Це прекрасне доповнення до 
будь луку, якщо немає потреби брати з собою купу речей, це прекрасний вибір.  
У цьому сезоні представлений більший вибір форм і стилів, де  можна зупинити свій 
вибір на сумці, як для важливої зустрічі в ресторані, так і для звичайної прогулянки по парку. 
Математичний підхід до прогнозування моди ґрунтується на теорії нечіткої логіки, що 
дозволяє розв’язувати задачі, які не мають однозначних відповідей. 
Використовуючи математичний метод,в якому взяли участь випадкові 
експерти,кількістю 321 чоловік, можемо стверджувати,що у 2016 році сумки нестандартної 
форми будуть користуватися попитом.  
А також сумки великих форм, цей варіант найулюбленіший у більшості модниць , так 
як сумка дуже містка , зручна і практично універсальна . Одну і ту ж модель можна сміливо 
вписати в три - п'ять образів , не ризикуючи виглядати безглуздо або смішно .  
 
  
